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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que el huevo es parte fundamental en la dieta de los Colombianos, 
se ha llevado a contemplar la posibilidad de tener una propia fuente de producción y 
distribución de este producto en el municipio de Convención, ya que en la actualidad 
tiene que optar por abastecerse de otras empresas avícolas de los diferentes municipios 
aledaños, lo que ha ocasionado que en temporadas donde la producción es baja exista 
un incremento del precio y a su vez disminuya su consumo. 
 
En el sector rural del municipio de Convención, explícitamente en la vereda Pie de 
Cuestas los beneficios de las gallinas ponedoras no se ha llevado a cabo, ni se tiene 
conocimiento del manejo y la capacitación necesaria para el manejo de las mismas, es 
por esto que mediante esta nueva alternativa se quiere incentivar con una nueva opción 
de ingresos generando así empleos de tal modo que la calidad de vida de las personas 
de la región se vea mejorada. 
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Introducción 
  
Teniendo en cuenta que el huevo es parte fundamental en la dieta de los Colombianos, se ha 
llevado a contemplar la posibilidad de tener una propia fuente de producción y distribución de este 
producto en el municipio de Convención, ya que en la actualidad tiene que optar por abastecerse 
de otras empresas avícolas de los diferentes municipios aledaños, lo que ha ocasionado que en 
temporadas donde la producción es baja exista un incremento del precio y a su vez disminuya su 
consumo. 
 
En este sentido, explorando el plan de desarrollo del municipio vemos la oportunidad de aportar 
a los proyectos de inversión en el sector agropecuario, permitiendo ampliar su desarrollo 
competitivo y establecer nuevas oportunidades de negocio; resulta entonces de vital importancia 
para la creación de la microempresa realizar un estudio de factibilidad que nos permita identificar 
las condiciones necesarias (infraestructura, normatividad ambiental y legal), la inversión y la 
rentabilidad que esta actividad podría tener en un futuro, para finalmente tomar una decisión de si 
este proyecto es viable en la medida en que brinde a la comunidad oportunidades de empleo con 
el cual pueden obtener una fuente de ingresos segura que contribuya con el mejoramiento de su 
calidad de vida y por ende el crecimiento económico del Municipio. 
 
En el sector rural del municipio de Convención, explícitamente en la vereda Pie de Cuestas los 
beneficios de las gallinas ponedoras no se ha llevado a cabo, ni se tiene conocimiento del manejo 
y la capacitación necesaria para el manejo de las mismas, es por esto que mediante esta nueva 
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alternativa se quiere incentivar con una nueva opción de ingresos generando así empleos de tal 
modo que la calidad de vida de las personas de la región se vea mejorada. 
 
La alimentación es indispensable para el proceso vital y es uno de los factores más importantes 
para mejorar o mantener la salud, la energía y la capacidad de trabajo del ser humano; llevar una 
alimentación sana favorece la longevidad de las personas y en ese sentido desde la antigüedad, el 
hombre ha realizado diversas actividades para poder llevar a cabo su alimentación; en su vida 
nómada desarrollo actividades de cacería y recolección de frutas y vegetales, actividades  que 
sustituyo por la ganadería y la agricultura a partir del sedentarismo (García, 2007). 
 
En cuanto a la ganadería, dichas actividades comprenden  la crianza, desarrollo, procreación y 
sacrificio de animales susceptibles de serlo, tales como el ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, 
equino, de conejos, de abejas y de aves de corral (Ferran, 2006); la ganadería provee al hombre de 
carne, leche, pieles, miel y huevo; y frente a este último constituye uno de los alimentos más 
importantes dentro de la dieta diaria del hombre, pues cada unidad provee seis (6) gramos de 
proteína, además de contener todos los aminoácidos necesarios para complementar esta dieta 
(EEPA, 2005) Frente a lo expuesto, se habla fundamentalmente de huevos para consumo humano, 
que para efectos de una caracterización de tipo comercial en cuanto a las condiciones de consumo 
y calidad del producto comprenderá las siguientes especificaciones, advirtiendo que  la 
clasificación se hace de acuerdo a su peso y los parámetros estipulados en la Norma Técnica 
Colombiana NTC1240, que comprende la industria alimentaria de producción de huevo de gallina 
frescos para consumo humano, observando esta norma se habla de diferentes clases de huevo: Al 
respecto y con el objeto de cubrir la demanda constante de este producto en el mercado, el hombre 
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ha establecido granjas para la crianza y desarrollo de aves de postura y en ese sentido se cuenta 
con importantes centros de producción y abastecimiento de huevo a lo largo y ancho del país, los 
cuales constituyen un elementos circunstancial para el desarrollo del sector avícola colombiano y 
que justifican su creación en tanto que el huevo constituye un elemento importante de la canasta 
familiar y un bien necesario para complementar la alimentación del hombre. 
 
Los métodos intensivos de cría de aves se caracterizan por mantener a una gran cantidad de 
animales en un lugar limitado, y cuando esto sucede se adentra en el estudio de una serie de 
condiciones de tipo técnico sobre las cuales se estructura de manera eficiente el mercado de cría y 
desarrollo de aves, en cuanto al desarrollo de esta industria, en Colombia, tanto la producción 
como el consumo de huevo ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas cuatro décadas, 
definido tanto por el crecimiento y concentración de la población en las grandes ciudades, como 
por la identificación de los altos valores nutricionales que tienen los huevos de diferentes tipos de 
aves, acompañado por los bajos precios que posee este producto frente a otro tipo de alimentos 
(Florez, 2010). 
 
Frente a lo expuesto; es importante reconocer que el crecimiento de la producción avícola 
colombiana en los últimos 25 años exhibe patrones similares a los de otros países del mundo en 
los cuales el consumo de productos avícolas se ha incrementado significativamente; un factor que 
favorece al productor avícola es el tener un horizonte de relativo corto plazo puesto que solo toma 
de ocho a diez semanas terminar el producto, con lo cual las decisiones de producción tienen 
relativamente pocos factores de incertidumbre de mercado, entonces los precios esperados del 
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producto y de los insumos son virtualmente iguales a los precios corrientes en el momento de hacer 
la decisión de producir (Suarez, 2000). 
 
Viendo las necesidades familiares de poder invertir recursos económicos en un proyecto que 
generara ingresos y una estabilidad económica estable, después de analizar varias alternativas de 
acuerdo a las necesidades del sector y viendo las condiciones climáticas de los problemas que esta 
traen con los vecinos en cuanto a sus cultivos que hoy en día es complicado por las pérdidas que 
generan, teniendo en cuenta esto, y viendo las diferentes opciones que se presentaban se llega a la 
conclusión de generar un proyecto factible como es el de gallinas ponedoras. 
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1.  Objetivos 
  
1.1 Objetivo general 
  
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de la empresa avícola en Convención - Norte 
de Santander. 
  
1.2 Objetivos específicos 
  
 Desarrollar un estudio de mercados que le permita determinar el segmento de mercado, 
demanda interna del municipio y las variables que afectan la creación de la empresa. 
 Realizar el estudio técnico que permita determinar que infraestructura, maquinaria y equipos, 
mano de obra que se necesita para la creación de una empresa avícola en Convención - Norte 
de Santander. 
 Determinar la estructura organizacional y requisitos legales para la puesta en marcha de la 
empresa. 
 Realizar un estudio económico y financiero para conocer la sostenibilidad del proyecto, 
mediante indicadores la Tasa Interna de Retorno (TIR) y El Valor Presente Neto (VPN). 
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2.  Planteamiento del problema 
  
Llamado así por la Convención de Ocaña, Convención es un municipio colombiano ubicado en 
el noroccidente del departamento de Norte de Santander. Es considerado como el mayor productor 
de panela del departamento. Cuenta, según cifras estimadas por el DANE, con una población de 
16.605 habitantes. Se ubica a 1.076 msnm y su clima es templado.  
 
Convención es un municipio de costumbres y de economía campesina, cuya principal actividad 
es la agricultura. En efecto, desde sus comienzos la región se ha dedicado, en primer lugar, a la 
agricultura, así como al comercio propio de los asentamientos humanos en formación. Se exportan 
productos como panela, café y otros agrícolas y se importan los necesarios para vivir y que no se 
elaboran localmente. Ese comercio se hace con el resto del departamento y con regiones vecinas 
de la Costa Atlántica, fundamentalmente. Los principales cultivos son café y caña panelera, los 
cuales constituyen la base de su economía, además de maíz, fríjol, ajo, plátano y tabaco, éste 
producto daba precisamente origen al nombre de la región en la época de su fundación, La 
topografía de Convención es quebrada en un 80 por ciento, lo que impide en buena medida el 
desarrollo de la ganadería. No obstante, tiene 5.700 cabezas de ganado, así como una población 
porcina de 3.500 ejemplares. El sacrificio de ganado de 1.412 cabezas por año, lo que demuestra 
que la avicultura no es su fuerte, aunque en muchos hogares se hace de una manera empírica para 
el consumo del mismo. 
 
El consumo en el municipio es en promedio de 40.000 huevos en el mes, lo que lleva a pensar 
que la implementación de la avicultura como fuente de ingresos es posible y que llevaría a reducir 
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los índices de desempleo y pobreza en la comunidad. A partir de este consumo promedio y 
aprovechando que Convención está abierto a las posibilidades de inversión para mejorar la 
competitividad agropecuaria, se determina la oportunidad de tener una propia fuente de producción 
y comercialización de este producto, ya que en la actualidad es adquirido de otros municipios 
cercanos. 
 
Según el ministerio de agricultura y el medio ambiente el cambio climático ha generado 
cambios en el ecosistema, teniendo en cuenta los impactos negativos ocasionados del cambio 
climático, la comunidad científica con apoyo de entidades gubernamentales se ha preocupado en 
generar documentos sobre evidencias del cambio climático, impactos y efectos en escenarios 
futuros. Es así que la necesidad de tener proyecciones de los impactos del cambio climático sobre 
diferentes escenarios socioeconómicos y eco sistémicos ha permitido que los expertos hayan 
desarrollado modelos que simulen el sistema climático en el futuro (Fernandez, 2013) 
 
Sabiendo la situación del país en cuanto a las condiciones económicas y de los factores 
ambientales como lo son el fenómeno del niño que genera pérdidas en la agricultura, ya que los 
cultivos no responden como se debe, debido a esto las personas ya no están viendo estas 
posibilidades para el desarrollo y sostenimiento de la familia, generando así desempleo y una mala 
calidad de vida, por esta razón se ven obligadas a implementar la siembra de cultivos ilícitos. 
 
En vista de la problemática planteada nos vemos avocados a implementar nuevos proyectos que 
sean sostenibles y generen ingresos. De igual manera esta es una zona que se ha visto abandonada 
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por parte del Estado, pues no se le da iniciativa a la gente para la implementación de nuevos 
proyectos e inversiones. 
 
2.1 Formulación del problema 
  
¿Cuál es la viabilidad de crear una empresa avícola de aves de postura en el municipio de 
Convención? 
 
2.2 Sistematización del problema 
 
¿Cuál es el mercado objetivo para el consumo de huevos de gallina, y las variables que 
determinan el mercado? 
¿Qué requisitos técnicos de infraestructura, maquinaria y equipos, mano de obra se necesita 
para la creación de un micro-empresa avícola en Convención - Norte de Santander? 
¿Cuál es la estructura organizacional y los requisitos legales para el montaje de la empresa? 
¿Cuál es la sostenibilidad económica y financiera del proyecto?  
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3. Justificación 
 
 
El huevo es uno de los alimentos habituales en el consumo de la población, debido a su alto 
contenido proteínico, vitamínico y mineral. En Colombia el consumo de este producto ha venido 
incrementándose gracias a la desmitificación sobre algunos aspectos de sus componentes como 
su contenido en grasas; además de ser un alimento de fácil digestión, ha llegado a ser un 
componente principal de múltiples platos dulces y salados y a la hora de comprar, sus bajos 
precios hacen que este producto sea fácil de adquirir para todo tipo de personas. 
 
Teniendo en cuenta que el huevo es parte fundamental en la dieta de los Colombianos, se ha 
llevado a contemplar la posibilidad de tener una propia fuente de producción y distribución de este 
producto en el municipio de Convención, ya que en la actualidad tiene que optar por abastecerse 
de otras empresas avícolas de los diferentes municipios aledaños, lo que ha ocasionado que en 
temporadas donde la producción es baja exista un incremento del precio y a su vez disminuya su 
consumo.  
 
Aunque en muchos hogares se hace de una manera empírica para el consumo del mismo. En 
este sentido, explorando el plan de desarrollo del municipio vemos la oportunidad de aportar a los 
proyectos de inversión en el sector agropecuario, permitiendo ampliar su desarrollo competitivo y 
establecer nuevas oportunidades de negocio; resulta entonces de vital importancia para la creación 
de la microempresa, realizar un estudio de factibilidad que nos permita identificar las condiciones 
necesarias (infraestructura, normatividad ambiental y legal), la inversión y la rentabilidad que esta 
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actividad podría tener en un futuro, para finalmente tomar una decisión de si este proyecto es viable 
en la medida en que brinde a la comunidad oportunidades de empleo con el cual pueden obtener 
una fuente de ingresos segura que contribuya con el mejoramiento de su calidad de vida y por ende 
el crecimiento económico del Municipio. 
 
En el sector rural del municipio de Convención, explícitamente en la vereda Pie de Cuestas los 
beneficios de las gallinas ponedoras no se ha llevado a cabo, ni se tiene conocimiento del manejo 
y la capacitación necesaria para el manejo de las mismas, es por esto que mediante esta nueva 
alternativa se quiere incentivar con una nueva opción de ingresos generando así empleos de tal 
modo que la calidad de vida de las personas de la región se vea mejorada. 
 
Por el momento se contará con la construcción de un galpón de gallinas ponedoras tipo granja 
integral, mediante este estudio de factibilidad se ajustará la viabilidad técnica, económica y 
financiera del proyecto creación de una micro-empresa avícola en Convención - Norte de 
Santander con el fin de contar con una alternativa de negocios, que permita tener la demanda 
insatisfecha, y además generar un beneficio social. 
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4.  Referente teórico 
  
 
Según Varela, (2010) “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 
determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para 
determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se 
deben desarrollar para que sea exitoso. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la 
Factibilidad es la “cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. Listado de 
cosas que se pueden llevar a cabo.  
 
• Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.  
• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos no necesarios.  
• Integración de todas las áreas y subsistemas.  
• Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. Hacer un plan de     
producción y comercialización.  
• Aceleración en la recopilación de los datos.  
• Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. Automatización óptima 
de procedimientos manuales.  
• Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados.  
• Saber si es posible producir con ganancias.  
• Conocer si la gente comprará el producto.  
Según la FAO, (2000). Las avícolas están destinadas a la producción de huevos y carne. Éstas se 
encuentran en casi todo el mundo y proporcionan una aceptable forma de proteína animal a la 
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mayoría de las personas. Durante la última década muchos países en desarrollo han adoptado la 
producción avícola intensiva para cubrir, de esta forma, la demanda de proteína animal.  
 
El sostenimiento avícola 18 intensivo es visto como una manera de incrementar velozmente la 
provisión de proteína animal para las poblaciones urbanas en acelerado crecimiento: las aves son 
capaces de adaptarse a la mayoría de ambientes, su precio es relativamente bajo, se reproducen 
rápidamente y tienen una alta tasa de productividad. Las aves en el sistema industrial son 
albergadas en confinamiento para crear condiciones óptimas de temperatura e iluminación y para 
manipular el fotoperiodo con el fin de maximizar la producción. 
 
Las ponedoras son eficientes productoras de huevos. Las aves usadas como ponedoras en el 
sistema industrial son casi todas de las razas "White Leghorn" y "Rhode Island Red". Las técnicas 
de selección y cruzamiento han dado como resultado gallinas ponedoras con una producción de 15 
a 19 kg de huevos por año. En la producción de huevos, se reconocen algunas veces dos fases: (1) 
fase de crecimiento que dura aproximadamente hasta 40 días y (2) fase productiva que dura entre 
140 a 560 días. En cuanto a los costos de producción por peso, varían según el tipo de huevo y en 
el plano del precio del producto, este será regido según la normatividad de avicultores. 
 
Los grandes volúmenes de desecho causan polución al suelo, el agua y el aire. La mayoría de 
los efectos son causados por la transferencia, a partir del estiércol, de nitrógeno (N), fósforo (P) y 
metales pesados (Zn y Cd). Las emisiones de estiércol se presentan en los gallineros durante el 
almacenamiento, después de la aplicación sobre suelos o cuando éste es eliminado. El volumen de 
las emisiones depende de los sistemas adoptados para albergue y manejo de estiércol.  
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Las cantidades de excedentes de estiércol avícola tienen un efecto negativo sobre suelo, agua y 
aire. La ventaja del estiércol avícola comparado al estiércol originado en la mayoría de las otras 
especies es que generalmente tiene un contenido mayor de materia seca, como resultado, las 
pérdidas a través de la evaporación y la filtración son más bajas. Además, los costos de transporte 
son menores, así como los costos de procesamiento en caso de estiércol seco.  
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (2013); el huevo es un cuerpo 
redondeado, de diferente tamaño y dureza, que producen las hembras de las aves o de otras especies 
animales, y que contiene el germen del embrión y las 19 sustancias destinadas a su nutrición 
durante la incubación, en lenguaje corriente, se aplica al de gallina, especialmente destinado a la 
alimentación humana.  
 
Frente a lo expuesto, se habla fundamentalmente de huevos para consumo humano, que para 
efectos de una caracterización de tipo comercial en cuanto a las condiciones de consumo y calidad 
del producto comprenderá las siguientes especificaciones, atendiendo que la clasificación se hace 
de acuerdo a su peso y los parámetros estipulados en la Norma Técnica Colombiana NTC1240, 
que comprende la industria alimentaria de producción de huevo de gallina frescos para consumo 
humano.  
 
La alimentación es indispensable para el proceso vital y es uno de los factores más importantes 
para mejorar o mantener la salud, la energía y la capacidad de trabajo del ser humano; llevar una 
alimentación sana favorece la longevidad de las personas y en ese sentido desde la antigüedad, el 
hombre ha realizado diversas actividades para poder llevar a cabo su alimentación; en su vida 
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nómada desarrollo actividades de cacería y recolección de frutas y vegetales, actividades estas que 
sustituyó por la ganadería y la agricultura a partir del sedentarismo (García, 2007).  
 
En cuanto a la ganadería, dichas actividades comprenden la crianza, desarrollo, procreación y 
sacrificio de animales susceptibles de serlo, tales como el ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, 
equino, de conejos, de abejas y de aves de corral (Ferrán, 2006); la ganadería provee al hombre de 
carne, leche, pieles, miel y huevo; y frente a este último constituye uno de los alimentos más 
importantes dentro de la dieta diaria del hombre, pues cada unidad provee seis (6) gramos de 
proteína, además de contener todos los aminoácidos necesarios para complementar esta dieta 
(EEPA, 2005) 
 
Frente a lo expuesto, se habla fundamentalmente de huevos para consumo humano, que para 
efectos de una caracterización de tipo comercial en cuanto a las condiciones de consumo y calidad 
del producto comprenderá las siguientes especificaciones, advirtiendo que la clasificación se hace 
de acuerdo a su peso y los parámetros estipulados en la Norma Técnica Colombiana NTC1240, 
que comprende la industria alimentaria de producción de huevo de gallina frescos para consumo 
humano, observando esta norma se habla de diferentes clases de huevo: 
 
Huevos tipo C: son huevos cuyo peso es menor o igual a 46 gr, son aptos para el consumo 
humano pero únicamente podrán destinarse a industrias alimentarias autorizadas o a industrias no 
alimentarias. 
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Huevos tipo B: También conocidos como huevos de segunda calidad o conservado, corresponde 
a huevos con un peso entre 46,0 – 52,9 gr de acuerdo con lo establecido en la NTC 1240, versión 
2012; son huevos no sometidos a ningún proceso de conservación y además deben estar libres de 
contaminación, cumpliendo con las buenas prácticas de manufacturas según Decreto No. 3075 y 
cumplimiento de norma técnica NTC 5309. 
 
Huevos tipo A: de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma Técnica NTC 1240, los 
huevos tipo A deben tener un peso en el rango de 53,0 – 59,9 gramos; frente a las características 
del producto corresponden a huevos frescos, libres de contaminación y que no hayan sido 
sometidos a ningún tratamiento; la cáscara debe estar entera, sin roturas, y totalmente limpia; al 
agitarlo no debe sentirse movimiento, al partirlo y colocarlo sobre un plato la yema debe 
permanecer centrada firme y protuberante y la clara viscosa; al observarlo a través de la luz no se 
debe apreciar turbidez, debe ser un producto natural sin preservativos y/o aditivos. 
 
Huevos Extra: de acuerdo con la NTC- 1240, versión 2012, los huevos clasificados bajo este 
categoría deben tener un peso entre 67,0 y 77,9 gr, siendo huevos frescos, libres de contaminación 
y que no hayan sido sometidos a ningún tratamiento; la cáscara debe estar entera, sin roturas, y 
totalmente limpia; al agitarlo no debe sentirse movimiento, al partirlo y colocarlo sobre un plato 
la yema debe permanecer centrada firme y protuberante y la clara viscosa; al observarlo a través 
de la luz no se debe apreciar turbidez, debe ser un producto natural sin preservativos y/o aditivos. 
 
Huevos jumbo: de acuerdo con la NTC- 1240, versión 2012, los huevos clasificados bajo este 
estándar deben tener un peso igual a 78,0 gr, siendo huevos frescos, libres de contaminación y que 
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no hayan sido sometidos a ningún tratamiento; la cáscara debe estar entera, sin roturas, y 
totalmente limpia; al agitarlo no debe sentirse movimiento, al partirlo y colocarlo sobre un plato 
la yema debe permanecer centrada, firme y protuberante y la clara viscosa; al observarlo a través 
de la luz no se debe apreciar turbidez, debe ser un producto natural sin preservativos y/o aditivos. 
 
Su consumo se realiza desde la forma más simple hasta entrar como materia prima, totalmente 
o de manera fraccionada, en muchas industrias tanto alimentarias como no alimentarias, 
atendiendo lo expuesto, el desarrollo que ha tenido su producción y su consumo a nivel mundial y 
el auge industrial en Colombia durante los últimos lustros, reflejan su especificidad, sus cualidades 
nutritivas excepcionales y el lugar privilegiado que ocupa en la alimentación humana, las industrias 
agroalimentarias, en la gastronomía, la farmacopea, la cosmetología y en otras actividades 
productivas (Suárez, 2000) 
 
Al respecto y con el objeto de cubrir la demanda constante de este producto en el mercado, el 
hombre ha establecido granjas para la crianza y desarrollo de aves de postura y en ese sentido se 
cuenta con importantes centros de producción y abastecimiento de huevo a lo largo y ancho del 
país, los cuales constituyen un elementos circunstancial para el desarrollo del sector avícola 
colombiano y que justifican su creación en tanto que el huevo constituye un elemento importante 
de la canasta familiar y un bien necesario para complementar la alimentación del hombre. (Álvarez, 
Espriella, & García, 2003) 
 
Los métodos intensivos de cría de aves se caracterizan por mantener a una gran cantidad de 
animales en un lugar limitado, y cuando esto sucede se adentra en el estudio de una serie de 
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condiciones de tipo técnico sobre las cuales se estructura de manera eficiente el mercado de cría y 
desarrollo de aves, en cuanto al desarrollo de esta industria, en Colombia, tanto la producción 
como el consumo de huevo ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas cuatro décadas, 
definido tanto por el crecimiento y concentración de la población en las grandes ciudades, como 
por la identificación de los altos valores nutricionales que tienen los huevos de diferentes tipos de 
aves, acompañado por los bajos precios que posee este producto frente a otro tipo de alimentos 
(Flores, 2010). 
 
Frente a lo expuesto; es importante reconocer que el crecimiento de la producción avícola 
colombiana en los últimos 25 años exhibe patrones similares a los de otros países del mundo en 
los cuales el consumo de productos avícolas se ha incrementado significativamente; un factor que 
favorece al productor avícola es el tener un horizonte de relativo corto plazo puesto que solo toma 
de ocho a diez semanas terminar el producto, con lo cual las decisiones de producción tienen 
relativamente pocos factores de incertidumbre de mercado, entonces los precios esperados del 
producto y de los insumos son virtualmente iguales a los precios corrientes en el momento de hacer 
la decisión de producir (Suarez, 2000). 
 
Viendo las necesidades familiares de poder invertir recursos económicos en un proyecto que 
generara ingresos y una estabilidad económica estable, después de analizar varias alternativas de 
acuerdo a las necesidades del sector y viendo las condiciones climáticas de los problemas que está 
traen con los vecinos en cuanto a sus cultivos que hoy en día es complicado por las pérdidas que 
generan, teniendo en cuenta esto, y viendo las diferentes opciones que se presentaban se llega a la 
conclusión de generar un proyecto factible como es el de gallinas ponedoras. 
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El cual para llevarlo a cabo se deberá contar con la construcción de un galpón que contará con 
medidas de 15 x 22,56 metros con una capacidad para almacenar 1100 gallinas esto de acuerdo a 
los estándares que exige el Ministerio de Medio Ambiente, de tal manera que se debe determinar 
el sitio exacto para su construcción. (Parada & Becerra, 2016) 
 
Al determinar varios estudios y varios tipos de métodos para calcular la proyección la mejor 
manera de analizar sería empezar expandiéndose por los pueblos cercanos y de esta manera llegar 
a nivel departamental, con el tiempo y las mejores maneras de expandirse llegar a tener 
reconocimiento a nivel nacional. 
 
Para la realización de las obras necesarias de construcción de un galpón para gallinas ponedoras. 
Inicia con la determinación de los parámetros que definirán el sitio exacto donde se edificará el 
galpón. En tal sentido, las condiciones ambientales: humedad relativa, temperatura, velocidad 
promedio del viento y altitud, influyen en la selección del terreno.  
 
Así como también, la pendiente mínima del mismo para disminuir costos en el relleno y 
perturbaciones agroecológicas, suelos bien drenados que no presenten problemas de aguachina 
miento, los vientos predominantes deben estar en dirección contraria al poblado, buenas 
perspectivas de agua subterráneas, energía eléctrica cercana; la ubicación geográfica relativa debe 
ser en el sentido ESTE – OESTE, lo cual mantendrá bajo sombra por más tiempo el área techada. 
Es necesario tomar en cuenta también las vías de comunicación que interconectan los centros de 
producción y consumo, internos y externos.  
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Consideraciones iniciales en la elaboración de galpones para gallinas ponedoras: ubicación, 
temperatura, humedad relativa, etc. 
 
Las gallinas ponedoras deben colocarse en piso, que puede estar hecho con tierra, asfalto o 
cemento y sobre éste, se deposita una cama, que puede estar hecha con materiales de como viruta 
de madera, bagazo picado de caña, paja, trigo o avena., o en una jaula, eso depende de las 
necesidades y gustos del productor, sin embargo, en ambos casos los requerimientos en cuanto a 
estructura del galpón son similares, pues está establecido en la normativa para avicultores de 
Colombia. 
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5.  Metodología 
  
 
El método de investigación a emplear es el método descriptivo ya que “Comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 
los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, 
grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las 
realidades de los hechos y sus características fundamentales es de presentarnos una interpretación 
correcta” (Tamayo & Tamayo, 2003, pág. 54).  
 
5.1 Población 
 
En cuanto a la población, autores como Tamayo (1998) la define como “… la totalidad del 
fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual 
se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 114). 
 
En la presente investigación la población en la cual se va realizar el estudio de factibilidad de 
la creación de la empresa avícola será Convención ¨Norte de Santander.   
 
Canales de distribución  
 
El producto que se distribuirá en presentaciones de 30 unidades, 15 unidades, a las tiendas 
minoristas. El reparto se realizará de manera semanal, con pedido previo a la entrega.  
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5.2 Muestra 
 
Muestreo probabilístico será una población finita, de los habitantes de la vereda Piedecuesta del 
Municipio de Convención la cual cuenta alrededor de 625 habitantes, con un margen de error del 
11%, el equivalente de personas de la muestra es de 71 personas. 
 
Figura 1 Calculadora para obtener tamaño de la muestra, fuente: 
http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 
 
5.3 Técnicas utilizadas en la recolección de datos 
 
El presente proyecto es familiar de cierto modo, se realizarán encuestas a las personas que se 
verán implicadas en el proyecto como son los propietarios, a la comunidad que es otro agente 
implicado se pedirá su opinión a través de encuestas sobre qué piensan de este tipo de proyectos 
para la región. 
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6. Alcance y limitaciones 
 
6.1 Alcance 
 
El siguiente estudio se centrará en la creación de la empresa avícola desarrollando sus 
actividades comerciales en Convención - Norte de Santander vendiendo a nivel local. Por lo tanto, 
se elaborará un estudio de mercado, técnico, administrativa y financiero para determinar si la nueva 
línea de producción es rentable para la empresa y tener la certeza de que haya un mercado para 
poder comercializar dichos productos. 
 
6.2 Limitaciones 
 
    Para el desarrollo estudio de factibilidad para la creación de la empresa avícola en Convención 
– Norte de Santander, se consideran las siguientes limitaciones: 
 Falta de información exacta de la cantidad de ciudadanos que viven población por el alto 
ingreso venezolanos. 
 La disposición de las personas y entidades las cuales se consultan información necesaria 
para el desarrollo del proyecto. 
 Tactilidad de la información de los canales de distribución, tiempo limitado para la 
ejecución del proyecto a partir del segundo semestre del 2018. 
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7. Resultados 
 
Según Bacca, G. (2001). “El estudio del mercado costa de la determinación y cuantificación de 
la oferta y demanda, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización, cuyo objetivo 
general es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado 
tomando en cuenta el riesgo”.  
 
7.1 Estudio de mercado, componentes 
 
Instrumento Nº 1  
Cuestionario 
Aplicado a: los habitantes de la vereda Piedecuesta del Municipio de Convención 
Objetivo de aplicación: Conocer expectativas ante el proyecto y posibles sugerencias para hacer 
factible la puesta en marcha de la empresa avícola Convención ¨Norte de Santander. La muestra 
representativa o finita que se extrae, proviene de los habitantes de la vereda Piedecuesta del 
Municipio de Convención y cuya participación es un porcentaje en base a la población en general, 
muestra efectuada con setenta y uno (71) habitantes.      El cuestionario consta de diez (10) 
preguntas cerradas, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Pregunta 1.  ¿Consume huevos en su dieta habitualmente?  
 
Grafica 1 ¿Consume huevos en su dieta habitualmente? 
89%
11%
SI
NO
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De acuerdo a los resultados obtenido al preguntar si consume habitualmente huevos, el 89% de 
la población respondió que sí, y tan solo un 11% respondió que no.  
 
 
 
Pregunta 2.  ¿Con que frecuencia consume huevos? 
 
 
Grafica 2  ¿Con que frecuencia consume huevos? 
 
El 89% de los encuestados que respondieron que si consumían huevos, el 54% respondió que 
más de 4 veces por semana, el 18% que 2 a 4 veces por semana, el 8% de 1 a 3 veces por 
semana, y tan solo el 6% que 1 vez por semana.  
 
 
Pregunta 3.  ¿En general, donde los compra? 
 
 
 
Grafica 3 ¿En general, donde los compra? 
6% 8%
18%
54%
1 VEZ POR SEMANA
1 A 3 VECES AL MES
2 A 4 VECES POR
SEMANA
MAS DE 4 VECES POR
SEMANA
32%
21%
23%
13%
TIENDAS DE CONSUMO SUPERMERCADOS CARNICERIAS OTROS
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Generalmente los consumidores de huevos de la población los compra en las tiendas de 
consumo, siendo representado con un 32% lo que nos indica que estas serían nuestro mayor cliente 
potencial. Las carnicerías son otro sitio de distribución potencial representado con un 23%, los 
supermercados un 21%, y tan solo un 13% en otros sitios.  
 
 
Pregunta 4.  ¿Qué tamaño/tipo de huevo consume habitualmente? 
 
 
 
Grafica 4 ¿Qué tamaño/tipo de huevo consume habitualmente? 
 
 
Buscando economía y calidad el 34% de la población indico que consumían huevo tipo B, 
seguido por el tipo estra representado por un 21% ya que buscan un huevo con mayor tamaño, el 
17% de tipo C, el 14% el huevo de tipo A, quienes buscan mejor calidad que los anteriores, y tan 
solo el 3% prefieren huevos Jumbo los cuales son más grandes de 78gr. Y el 11% que representa 
la población no consumidora indico que ninguna de las anteriores.   
 
 
 
17%
34%
14%
21%
3%
11%
HUEVOS TIPO C (< o = 46gr) HUEVOS TIPO B (de 46 a 52gr)
HUEVOS TIPO A (de 53 a 59 gr) HUEVOS TIPO ESTRA (de 67 a 77,9 gr)
HUEVOS TIPO JUMBO (= a 78gr) NINGUNO DE LOS ANTERIORES
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Pregunta 5. ¿Tomando en cuenta que el color de la cascara del huevo no influye en la calidad 
del producto, cual asumiría como preferencial? 
 
 
            Grafica 5 ¿Tomando en cuenta que el color de la cascara del huevo no influye en la calidad del 
producto, cual asumiría como preferencial? 
 
La mayor parte de los consumidores de huevos prefieren el huevo de cascara marrón, 
representado con un 49%, al 33% le es indiferente, y tan solo un 18% de la población quienes son 
más selectivos prefieren huevos de cascara blanca.  
 
 
Pregunta 6. ¿Sabía usted que, el municipio de Vereda de Piedecuesta ubicado en el 
Departamento de Santander no produce huevos y se surte de otras empresas avícolas de municipios 
aledaños? 
 
Grafica 6 ¿Sabía usted que, el municipio de Vereda de Piedecuesta ubicado en el Departamento de 
Santander no produce huevos y se surte de otras empresas avícolas de municipios aledaños? 
18%
49%
33%
HUEVO DE CASCARA BLANCA HUEVO DE CASCARA MARRON ES INDIFERENTE
18%
82%
SI NO
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El 82% de la población no tenía conocimiento que en el municipio de Vereda de Piedecuesta ubicado 
en el Departamento de Santander no produce huevos y se surte de otras empresas avícolas de municipios 
aledaños y tan solo el 18% si lo sabía.  
 
Pregunta 7.  ¿En base a la teoría anterior, estaría de acuerdo en que se creara un micro empresa 
avícola en Vereda de Piedecuesta del Municipio de Convención? 
 
Grafica 7 ¿En base a la teoría anterior, estaría de acuerdo en que se creara un micro empresa avícola   en 
Vereda de Piedecuesta del Municipio de Convención? 
 
El 96% de la población estuvo de acuerdo con la creación de micro empresa avícola   en Vereda 
de Piedecuesta del Municipio de Convención, y así poder beneficiarse de un mejor producto y precio, ya 
que si se producen allí mismo disminuiría el costo del huevo, y tan solo el 4% de la población dijo que no 
estaba de acuerdo.  
 
 
 
 
 
96%
4%
SI NO
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Pregunta 8.  ¿Según su preferencia, cuál sería la característica esencial con las que usted 
destacaría el producto? 
 
 
Grafica 8 ¿Según su preferencia, cuál sería la característica esencial con las que usted destacaría el 
producto? 
 
La característica esencial con las que la población destaco más el producto fue con el contenido 
nutricional con un 31%, un 20% los prefiere con frescura, un 18% con sabor, color y textura, un 
10% prefieren que no tengan químicos, y el 15% que las gallinas sean criadas en libertad.  
 
Pregunta 9. ¿En qué formato de unidades seria para usted una satisfacción al momento de 
adquirir los huevos? Tiempo /cantidad/ precio 
 
Grafica 9 ¿En qué formato de unidades seria para usted una satisfacción al momento de adquirir los 
huevos? Tiempo /cantidad/ precio 
18%
20%
10%15%
6%
31%
CUALIDADES ORGANOLEPTICAS: SABOR, COLOR Y
TEXTURA
FRESCURA
AUSENCIA DE QUMICOS
GALLINAS CRIADAS EN LIBERTAD
ALIMENTACION SIN HORMONAS Y/O
TRANSGENICOS
CONTENIDO NUTRICIONAL
16%
22%
36%
26%
Diario  A granel
Día por medio  6 unidades
Semanal  12 unidades
Mensual 30 unidades
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La presentación favorita de los consumidores es la de 12 unidades, ya que es considerada la 
más accesequible y con un cantidad moderada, el 26% consumen 30 unidades al mes, el 22% es 
uno de los consumidores más frecuentes en su consumo ya que día por medio consumen 6 
unidades, y tan solo el 16% consumen a diario a granel donde varia la cantidad de consumo. 
 
 
Pregunta 10.  ¿Cree usted que la puesta en marcha de este proyecto aportara al desarrollo 
económico del municipio? 
 
 
 
 
         Grafico 10. ¿Cree usted que la puesta en marcha de este proyecto aportara al desarrollo económico 
del municipio? 
 
 
El 100% de la población cree que la puesta en marcha de este proyecto aportara al desarrollo 
económico del municipio.  
 
Visitas a las áreas del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
100%
SI NO
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La oferta 
 
Acerca del producto y el proyecto 
 
El producto que se ofrece en el actual proyecto trata de un bien de consumo en el sector 
alimenticio. El objetivo de éste proyecto no es más que la propuesta de una empresa con miras a 
la sostenibilidad y el desarrollo sustentable que debería existir en cada localidad de un determinado 
país, ofreciendo un producto 100% de calidad, fresco, sin la adición de ningún tipo de químico que 
podría afectar la salud de la colectividad del sector de Convención- Norte de Santander.  
 
El huevo es un producto de primera necesidad para todas las personas ya que contiene muchas 
propiedades para el beneficio alimenticio ya que este aporta varias vitaminas y proteínas que 
requiere el cuerpo para poder realizar sus actividades diarias; por otras partes los productos del 
huevo son ingredientes básicos en la elaboración de un sinnúmero de artículos, tanto de la industria 
alimenticia, como de otras industrias. 
 
Características del producto 
 
El huevo es un alimento de carácter proteico, indispensable en la dieta alimenticia de las 
personas a excepción de aquellas que por prescripción médica se le sea denegada su consumo. Se 
trata de un alimento extraído directamente de las aves (Gallinas, pavas, patas, codorniz y avestruz) 
con apariencia fresca, ovalada y uniforme; posee un sabor salado y está  compuesto por una cáscara 
(Blanca o marrón), que posee la función de proteger el embrión; una Yema (De color amarillo) 
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formada principalmente por grasas, proteínas, vitaminas y minerales y una Clara (De textura 
viscosa y transparente) formada por un 90% de agua y un 10% de proteínas como la ovoalbúmina.  
 
El huevo es un alimento de origen animal con grandes propiedades culinarias, posee un alto 
contenido en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para la 
población de Convención, Santander de Cúcuta. Éste producto es comestible, apetecible y 
gastronómicamente muy versátil, exhibiéndose bajo gran variedad de presentaciones, además de 
esto los huevos poseen una excelente calidad-precio. En su presentación se podrá siempre 
observar:  
 Contenido nutricional 
 La marca que lo constituye 
 El nombre de la empresa 
 La fecha de elaboración y la fecha de caducidad 
 Registro sanitario 
 El logotipo 
 
Éste producto va dirigido a consumidores que buscan alimentarse bien y que por lo general 
buscan productos naturales, el huevo también es producido por el sistema de pastoreo, sistema que 
usa una gran variedad de técnicas en pro a la estabilidad física del producto, como lo es el uso de 
la tecnología, recursos humanos y materia prima para contar con un producto de alta calidad, es 
de fácil manejo y de bajo costo.  
 
Propiedades fisicoquímicas:  
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            Respecto a lo Perecedero 
 
El huevo es un producto de forma sencilla ovalada, los agentes como la temperatura, la humedad 
o la presión son determinantes para que el alimento se deteriore. Éste puede conservarse hasta 6 
meses bajo refrigeración. Es de naturaleza líquida, pasando a ser sólida en su preparación. 
 
Calidad 
 
 Productos comestibles, prácticos y de fácil preparación, con un mayor tiempo de durabilidad y 
con un sabor natural sin adición de ningún químico, aplicando normas como BPA (Buenas 
Prácticas Agrícolas), BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) Y LA ISO 22000 (Norma de 
Seguridad Alimentaria). Lo que nos garantizara la comercialización de productos de buena calidad. 
 
 
Empaque y Embalaje 
   
El empaque y el embalaje para los huevos están constituidos principalmente para la 
conservación de éste ya que necesita contar con ciertas características para que su caducidad llegue 
tan pronto. Se trata de un cartón o maple para huevos, creado para proporcionar calefacción, 
protección y cantidad exacta de luz a una cantidad específica de huevos, además de protegerlos de 
ciertas partículas ambientales. El huevo es empacado en envases biodegradables, de una lámina de 
cartón prensado para almacenar 30 huevos. Y su descomposición puede tardar de 3 a 4 semanas. 
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Peso Unitario 
 
Por lo general el peso de cada unidad de huevo varía entre 60 gramos a 70 gramos. 
 
Formas de comercialización del producto 
 
De acuerdo a la muestra formalizada a través de la encuesta proporcionada hacia la población 
de Convención-Cúcuta, Norte de Santander, los canales para la venta y compra de éste producto, 
están constituidos por: Supermercados, tiendas y abastos, ya que éstos garantizan la demanda del 
producto. 
 
Específicamente los canales de distribución del producto son: Supermercados de cadena, 
hipermercados y grandes superficies, comercialización en establecimientos, supermercados ciclos 
de rotación rápida y la venta directa.  
 
Uso actual y potencial del producto y del proyecto 
 
El huevo ha tenido siempre un uso diario ya que es fundamental en la alimentación de los seres 
humanos y no solo hablando del consumo del hogar ya que este es implementado en muchas 
industrias y es utilizado en varios aspectos gracias a sus derivados que son de gran importancia 
en la producción de muchos productos en la culinaria entre otras actividades. 
 
Productos sustitutos    
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Un producto sustituto del huevo sería difícil determinar ya que este es de fácil preparación y 
aparte su más preferencia son sus derivados que tienen infinidad de proteínas y además otro de sus 
más atractivos es su precio ya que este lo pueden adquirir personas de bajos recursos que es algo 
muy apreciable ya que todas las clases sociales podamos compartir de tan gran producto como el 
huevo. 
 
Productos complementarios 
Los sustitutos del huevo son algunos elementos que producen algunos beneficios del mismo 
pero que no contienen tantas grasas, más que todo lo reemplazan personas que necesitan hacer 
dietas o que no toleran sus derivados ya que estos tienen altos contenidos de colesterol y en algunos 
casos por la fragilidad de la cascara del huevo en algunas ocasiones se filtran bacterias como la 
salmonella esto propicia intoxicaciones alimentarias. 
 
Identificación de competidores 
Los principales competidores con respecto a la oferta de huevos, son los comerciantes del 
mercado municipal que funcionan como intermediarios del producto, los cuales distribuyen el 
huevo en las tiendas y en los supermercados locales. 
 
Análisis de la oferta 
Comportamiento histórico de la oferta 
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El comportamiento histórico de la demanda determina la producción y las ventas que se han 
reflejado en determinado tiempo antes de entrar en funcionamiento, el presente proyecto puede 
analizar las empresas de este tipo que están produciendo en estos sectores y su comportamiento en 
todos los ámbitos; también se puede investigar si han existido algunas empresas que con el tiempo 
han dejado de funcionar, así mismo cuales fueron sus falencias y de este manera realizar planes 
para entrar en la solución de esas falencias. 
 
 
Factores determinantes de la oferta 
Se pueden considerar tres factores determinantes o fundamentales de la oferta, los cuales se 
toman en cuenta para llevar a cabo una buena oferta del producto, uno de ellos es el precio de ya 
que normalmente, cuanto más caro sea este, mayor será la cantidad del mismo que otras empresas 
quieran o estén dispuestas a ofertar; del mismo modo, cuánto más barato sea, menor será su oferta. 
 
 
Ubicación geográfica de la oferta 
La ubicación geográfica de la oferta se determina por la localización donde se encuentra y donde 
se llevara a cabo el proyecto, en este caso se ubica en los galpones donde se implementara la 
presente propuesta y de ahí podrá determinar de qué manera se tendrán las rutas por donde se va a 
llevar el producto y así tener idea de dónde encontrar los consumidores. 
 
Proyección de la oferta 
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La proyección de oferta es una fase importante en el estudio de mercado, que tiene la finalidad 
de determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar con determinado bien 
o servicio. 
 
La Demanda 
 
El principal objetivo de la propuesta de demanda de producción del proyecto a ofertar es 
reestructurar la información obtenida a través de las encuestas para que así nos ayude a enfrentar 
las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo, para ello el 
modelo de negocio para una micro-empresa productora y comercializadora  de productos avícolas 
en el municipio de Convención- Norte de Santander, es un mecanismo por el cual un negocio 
pretende producir y volverse rentable. 
 
Para esto se proyecta llevar a cabo un modelo de negocio que va a dar paso a la obtención de 
clientes en potencia tomando en cuenta la reestructuración de una planificación basados en la oferta 
de compra-venta a nivel local, regional y nacional para que así ésta pueda posicionarse y ser 
reconocida por la calidad del producto, el servicio, la eficiencia y la eficacia de la empresa. 
También estrategias para la consecución de los recursos que permitirán la ampliación de 
posibilidades y beneficios. 
 
Para esto, el mercado objetivo estará basado en supermercados de mediana escala como 
(Olímpica, éxito, metro, Punto & Fama) Ubicados en los diferentes sectores de la ciudad de 
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Cúcuta, también se ofrecerá en tiendas y abastos minoristas de uso recurrente por los provincianos; 
abarcando así los estratos altos y bajos.  
 
Consumidores y sus características  
Sabiendo que Colombia es uno de los países de mayor producción de Huevo en Latinoamérica 
después de México y por ello sus habitantes son grandes consumidores de este producto debido a 
su economía y que tiene grandes beneficios en la dieta de quienes los consumen, ya que 
proporcionan proteínas de gran calidad y varias vitaminas y minerales (ELTIEMPO, 2016). 
 
Consumidores potenciales. 
Teniendo presente una futura expansión del proyecto y crecimiento de la empresa debido al 
conocimiento del producto en otras regiones aledañas en donde se desarrollara el proyecto, se 
considera que cierta parte de los habitantes del Municipio de Convención como consumidores 
potenciales los cuales podrían llegar hacer el 40% de la población existente la cual según cifras 
del DANE está alrededor de los 17565 habitantes (DANE, 2016) 
 
Análisis de la demanda 
 
Comportamiento histórico de la demanda  
A mediados de los años 50, en el país la demanda de huevo no era tan grande ya que la 
producción de este se hacía era por familias cada quien tenía sus gallinas ponedoras y se consumía 
lo que ellas producían diariamente, de igual manera a medida que fue creciendo la población se 
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fue incrementando la industria y fueron intensificando nuevas técnicas de producción creando así 
nuevas empresas dedicadas exclusivamente a dicha actividad. 
 
Hoy en día Colombia es considerada una de las mayores productoras de huevo en 
Latinoamérica, con una producción de 10 mil millones de huevos al año, esto se debe a la gran 
demanda que tiene dicho producto ya que según cifras de FENAVI (federación Nacional de 
Avicultores), en 1970 un colombiano consumía en promedio cerca de 42 huevos anuales. Hacia 
1980, las unidades de este producto demandadas fueron cerca de 107 al año. Comenzando la 
década del 90, el consumo llegó a 119 huevos por capital anuales y a inicios del siglo XXI el 
registro promedio fue de 160 (FENAVI, 2017) 
 
Factores determinantes de la demanda  
Para tener una excelente demanda del producto se debe tener en cuenta factores como la calidad, 
su economía, pero no solo estos definen los factores determinantes, al igual se debe tener en cuenta, 
el número de personal que se va a tener para dar a conocer el producto al igual que las ventas, otro 
de los factores son las expectativas que este generara en la gente y de ahí dependerá sus ventas si 
les guste o no, del mismo modo hay que saber precios de otros productos similares que pueden 
estar compitiendo con el nuestro como los sustitutos o productos complementarios la variación de 
los precios puede afectar el producto, otro de los factores fundamentales serán las tecnologías que 
se emplearán para la obtención de este.   
 
Ubicación geográfica de la demanda  
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La ubicación geográfica de la demanda se encuentra situada en el Departamento de Norte de 
Santander, en el municipio de Convención que dista unos 232km de la capital (San José de Cúcuta)  
 
Pronostico de la demanda 
Una vez puesta en marcha el proyecto para la obtención del huevo, las pollitas llegaran al galpón 
con 16 semanas de nacidas, a partir de la semana 19 comenzará su primera postura y de ahí de 
inicia el proceso de postura como tal llegando a un año de postura por gallina.  
 
Para proyectar nuestra demanda tendremos en cuenta lo siguiente:  
 
Tendremos un galpón para una capacidad de 1100 gallinas es decir obtendremos diariamente 
1100 huevos aproximados. 
Para proyectar la demanda se debe tener en cuenta una tasa de crecimiento tanto del producto 
como de las personas.  
 
El precio del producto  
 
El precio del producto depende de diversos factores, entre esos la falta de abastecimiento, 
aumentos en costos de producción, incrementos en los precios del maíz y dificultades en el 
abastecimiento, el precio de los huevos podría aumentar. Dentro de los acuerdos que suscribió el 
Ministerio de Transporte con los gremios agrícolas está el de no solo agilizar la reparación de las 
vías, sino en la instalación de muros de contención en las zonas más afectadas para evitar que con 
el nuevo invierno se produzcan nuevas inundaciones y se obstaculice el tráfico pesado (Dinero, 
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2011). Se tomó como referencia los precios de la competencia para poder determinar la variable y 
poder compararlo respecto al costo real del producto. 
 
La Comercialización 
 
Naturaleza del producto 
El huevo tiene la perpetuación de la especie en los animales Ovíparos de la naturaleza, el 
proceso consiste en que las hembras ponen sus células embrionarias con poco o ningún desarrollo, 
más tarde éstos se producirían fuera de su cuerpo, al menos sucede en el caso de los huevos 
fecundados. La estructura del huevo está diseñada por la naturaleza para brindar protección y 
mantener al embrión del que surgiría el polluelo después de su nacimiento. Se encuentra protegido 
de la contaminación exterior por las cáscaras y las membranas y por la barrera química que le 
proporcionan los componentes antibacterianos presentes en su contenido 
 
Cadenas de comercialización 
Paralelo a los nuevos desarrollos de las empresas Avícolas han fortalecido sus cadenas a través 
de alianzas estratégicas con establecimientos, y es que el mundo demanda éste tipo de productos 
y otros de la cadena avícola.  El continente asiático, específicamente Japón está viendo a Colombia 
como un proveedor potencial para la exportación, el huevo es consumido en diferentes 
presentaciones y en diferentes momentos: mañana, tarde y noche; el huevo procesado, como lo 
demanda el mercado no tiene mayores restricciones para Colombia, por lo tanto, la oferta 
exportable está representada en 7 mil toneladas al mes (PROCOLOMBIA, 2015) 
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Como marco referencial encontramos que a nivel mundial se estima que el 70% de la 
producción y comercialización está concentrada en 10 países: China, EUA, India, Japón, México, 
Rusia, Brasil, Indonesia, Francia y Turquía. América Latina produce casi el 11 por ciento de los 
huevos del mundo y alrededor de un tercio de la producción de esta zona se da en México; 
Argentina y Colombia también se encuentran dentro de los primeros 25 mercados mundiales.  
 
A nivel nacional, se estima que en el 2017 los colombianos consumieron la cifra histórica de 
13.827 millones de unidades de huevos. ”Se consumieron más de 1.150 millones de huevos al mes. 
Con un crecimiento de 7.7 por ciento en comparación de años anteriores. Ubicando al país en el 
tercer puesto en Latinoamérica después de México y Brasil “, Enfatiza Andrés Valencia, presidente 
Ejecutivo del FENAVI. 
 
A nivel local  el consumo en el municipio de Convención es en promedio de 40.000 huevos 
en el mes, lo que lleva a pensar que la implementación de la avicultura como fuente de ingresos es 
posible y que llevaría a reducir los índices de desempleo y pobreza en la comunidad. 
 
El volumen físico de ventas  
Teniendo en cuenta la producción de las gallinas una vez inicien su ciclo de postura se tiene un 
estimado que ellas pondrán un huevo diariamente, entonces si el galpón diseñado cuenta con una 
capacidad para 1.100 gallinas entonces se hablaría que tendría una producción diaria de 1100 
huevos, que a su vez a la semana obtendría una producción de 8.800 huevos, y al mes llegaría a 
hablar de aproximadamente unos 33.000 huevos.  
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Costos del producto por unidad  
El costo de cartón de huevos (x 30und) es de $ 5.347, en la ciudad de Norte de Santander 
(FENAVI, 2017) Por lo tanto, el costo por unidad del huevo a la fecha más reciente de septiembre 
2017 es de $ 178,23. 
 
Sistemas de distribución del producto  
Una vez obtenido el producto su distribución se hará semanal para poder abastecer los diferentes 
pedidos que estos se tomaran días antes para llevar a los diferentes sitios las cantidades necesarias, 
es decir: para los grandes distribuidores como lo son las tiendas, supermercados, etc. Se Tomará 
los pedidos los días miércoles para esto se dispondrá con una persona para hacer el respectivo 
recorrido y posteriormente se llevará el producto los días sábados, para ello contará con la ayuda 
de dos personas que irán en un vehículo (camioneta) que seguirá con todas las normas de higiene 
necesarias para el transporte de dichos alimentos, si la demanda es mucha, se realizará las entregas 
2 veces por semana y para ello se estudiará las respectivas rutas de reparto del producto. 
 
Comunicación del producto  
Para dar a conocer el producto como en todos los casos la manera más fácil, se podría ofertarlo 
mediante promociones, ya sea restándole un porcentaje al precio total en este caso por cartón de 
huevos o de igual manera ofreciendo la promoción de 2x1. 
 
Análisis de la Competencia 
Como se ha mencionado anteriormente, la ausencia de empresas avícolas en el municipio de 
Quinchía resulta ventajoso para el proyecto debido a que la competencia actual se verá atribuido 
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directamente a las tiendas suministradoras de huevo como tiendas de barrio, supermercado, 
granero, entre otras, pero que a su vez estas tiendas le compran a empresas avícolas constituidas 
en otros municipios como Supia, Anserma y Pereira quienes les dan abastecimiento, por lo tanto 
los comerciantes del municipio también será visto como un cliente potencial en la medida de que 
se pueda ofrecer al comerciante precios y beneficios atractivos que las demás distribuidoras de los 
municipios aledaños les ofrecen. 
 
De esta manera se ha optado por conseguir la información primaria mediante la encuesta que 
arrojara datos de gran importancia para la proyección de la demanda y precio sugerido. 
 
Canales de comercialización. 
Frente a la comercialización del huevo en la región, la producción avanza a través de los 
eslabones hasta llegar al consumidor final es decir se encuentran integradas de manera vertical, en 
ese sentido gran parte del huevo que se consume en la ciudad se suministra en cantidades diversas 
a los minoristas como negocios, tiendas, mini mercados y Supermercados, siendo las tiendas la 
principal cadena de abastecimiento al menudeo, un elemento circunstancial en materia de 
abastecimiento a mayor escala.  
 
El huevo comercial, desde el momento de la postura, entra en el ciclo de la distribución 
franqueando varias etapas, hasta su distribución final, ya sea en el consumo alimenticio humano 
directo, o a través de su incorporación como materia prima en la elaboración de otros productos 
alimenticios o en las industrias químicas, farmacéuticas o cosmetológicas.  
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Para el caso del producto de referencia y atendiendo las características del consumidor, el ciclo 
de comercialización del huevo producido en la granja avícola, plantea como canal utilizado para 
la distribución del producto, el esquema productor – supermercados – consumidor, debido a que 
no existe la necesidad de utilizar ningún tipo de intermediario en tanto es claro el destino final del 
producto, así como el objeto de la granja avícola. Los productores y distribuidores de huevos no 
solo compiten por mantener y conquistar el mercado de las tiendas, sino que también luchan por 
ingresar y permanecer en las góndolas de los supermercados. Allí se enmarcan dos tendencias en 
las estrategias de mercadeo a nivel de la gran distribución organizada: la presencia en los 
supermercados de marcas comerciales de proveedor y la presencia de marcas propias del 
supermercado o de la cadena. (Suárez, 2000). 
 
Por lo tanto, es preciso conocer la importancia que le otorga el consumidor a las características 
y atributos de los productos, lo que le permitirá al empresario conocer el valor que le confiere el 
consumidor a la mercancía y así identificar su precio (Miranda, 2005) 
 
¿Qué es un estudio técnico? 
 
Comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto 
en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se 
determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para 
realizar la producción (admluisfernando, 2008) 
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¿Qué es un estudio financiero? 
 
Es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede analizar 
un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión para una 
empresa, como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o 
una inversión en una nueva planta de producción (Anzil, 2012) 
 
¿Qué es un estudio económico? 
 
El estudio de la viabilidad económica y financiera del proyecto planteado es un apartado 
imprescindible para el futuro desarrollo del mismo, puesto que puede condicionar el diseño óptimo 
de la planta o del proceso. Por esta razón también es conveniente contrastar con la bibliografía los 
costes de producción producto generados por el proceso estudiado con otros procesos distintos, o 
al menos con los valores de mercado, con el fin de determinar la mayor o menor rentabilidad de 
nuestro proceso o para poder justificar, en caso de resultar menos ventajoso, su desarrollo 
basándolo en una elección por otros motivos (ambientales, disponibilidad de materias primas, etc) 
(aulavirtual, 2012) 
 
¿Qué es un proceso organizacional? 
 
Los procesos organizacionales son una serie de pasos lineales que ayudan a que aquellos que 
conforman una organización sea cual fuese el objeto de su existencia para actuar en pro de él 
mismo; la perspectiva y las ideas son el inicio de este proceso, y cada persona tiene las suyas 
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propias; ideas que si no se transforman en actos no sirven más que para llenar un espacio en nuestra 
imaginación y esperanzas que jamás hemos de cumplir, pero que hay que hacer para que estas 
ideas sean exitosas, ponerlas en marcha es el primer paso (Vazquez ) 
 
7.2 Estudio técnico  
Según Bacca, G. (2010). “El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño 
óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto 
y análisis organizativo, administrativo y legal”. (Bacca Urbina, 2010). En síntesis, contempla los 
aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 
producción así como el donde, cuanto, cuanto, cómo y con qué. 
 
Componentes de un estudio técnico 
Básicamente, la estructura del estudio técnico está ajustada de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1 Componentes de un estudio técnico 
Análisis y determinación de la 
localización optima del proyecto 
Análisis y determinación del tamaño 
óptimo del proyecto 
Análisis de la disponibilidad y el costo 
de los suministros e insumos 
Identificación y descripción del 
proyecto 
Determinación de la organización 
humana u jurídica que se requiere para 
la correcta operación del proyecto 
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Análisis y determinación de la localización optima del proyecto 
 
Para la realización del proyecto se estima un área de un ha la cual se encuentra ubicada vereda 
Piedecuesta del Municipio de Convención, el cual para llevarlo a cabo se deberá contar con la 
construcción de un galpón que contará con medidas de 15 x 22,56 metros con una capacidad para 
almacenar 1100 gallinas esto de acuerdo a los estándares que exige el Ministerio de Medio 
Ambiente, de tal manera que se debe determinar el sitio exacto para su construcción, esta área 
cumple con las especificaciones técnicas necesarias para la realización de este proyecto teniendo 
en cuenta una densidad de ocho aves por m2 y una tasa de mortalidad de acumulada al proceso de 
producción estimada del 4,5% (FENAVI, 2017), de acuerdo a lo anteriormente mencionado se 
tendrá una capacidad instalada para 5.000 aves por galpón. Inicialmente se van a encasetar 3.500 
aves ocupando un área del galpón de 437,5 m2, con el fin de abrir mercado para el producto y 
obtener un buen crecimiento de nuestro negocio. 
 
Tamaño y capacidad del proyecto 
 
La realización de este estudio es de gran importancia, ya que ayude a analizar la cantidad de 
animales que se deben manejar en el proyecto y la cantidad de producto “Huevo”, para cubrir una 
parte de la demanda del consumo de huevo por los habitantes del municipio de Convención. 
El tamaño y la capacidad de este proyecto depende de dos factores de gran importancia, 
principalmente la demanda requerida por los supermercados, tiendas de barrio, mini mercados y 
plazas de mercado ubicados en el municipio Convención, de las cuales se piensa cubrir en su mayor 
parte y, del consumo de huevo por la parte de la población. 
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     Localización de la granja avícola 
Macrolocalización 
El proyecto será realizado en una población finita, de los habitantes de la vereda Piedecuesta 
del Municipio de Convención la cual cuenta alrededor de 625 habitantes, de la cual se tomará el 
12% equivalente a 75 personas. 
 
 
Figura 2, Foto aérea del terreno. Fuente: Google maps. 
 
El área geográfica donde se encuentra ubicada la finca, comprende una zona productora 
agrícola y ganadera. 
 
La extensión territorial de Piedecuesta es de 481 kilómetros cuadrados y limita por el norte 
con Tona y Floridablanca. Por el sur con Guaca, Cepitá, Aratoca y Los Santos. Por el oriente 
Santa Bárbara, por el occidente con Girón, límites que a su vez demarcan las fragmentaciones 
del relieve municipal por la falla de Bucaramanga al oriente, el nudo sísmico y la falla de los 
Santos al sur, la falla del río Suárez al occidente y las fallas de Ruitoque y río de Oro por el 
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norte. Por su ubicación en la Cordillera Oriental, Piedecuesta es un municipio productor de agua. 
Aquí nacen 3 ríos: Oro, Lato y Manco y 15quebradas: La Mata, Guatiguará, Faltriqueras, El 
Rasgón, Sevilla, Honda, Loro, La Vega, La Zorra, El Abra, El Gaque, Grande, La Chorrera, Las 
Pavas y Los Montes. (El contrato con la gente, 2015). 
 
El producto que se distribuirá en presentaciones de 30 unidades, 15 unidades, a las tiendas 
minoristas y mayoristas, y a consumidores directos como panaderías, restaurantes, entre otros. El 
reparto se realizará de manera semanal, con pedido previo a la entrega. 
 
Piedecuesta es un Municipio del Departamento de Santander y se localiza en la parte oriental 
de Colombia, a 17 kilómetros hacia el sur de Bucaramanga y a 289 kilómetros de la capital. Nos 
ofrece un sinnúmero de valles, mesetas, montañas y colinas, accidentes territoriales que nos 
presentan una variada climatología, pasando del radiante sol de pescadero a la neblina del 
páramo de Juan Rodríguez. (El contrato con la gente, 2015). 
 
Algunas ventajas que presenta la ubicación de la finca donde se quiere realizar este proyecto 
de las gallinas ponedoras son: es una de las principales vías como zona comercial y de 
abastecimiento en productos agrícolas para su posterior distribución en fincas de la región y 
otros municipios aledaños, con lo que se garantiza una buena infraestructura vial que mejora los 
costos de transporte en los insumos requeridos y las producciones de huevo para la futura venta 
en Piedecuesta, municipio de Convención-Norte de Santander. 
 
Otra de las ventajas es que en la región, se dispone de mano de obra de muy buena calidad y a 
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muy bajo costo, lo cual influye positivamente los flujos financieros y las producciones de huevo 
en el proceso del proyecto. 
 
Microlocalización 
El predio donde se propone realizar el proyecto en la actualidad es un área de uso pecuario, el 
predio cuenta con buena calidad de agua, terreno totalmente plano y clima adecuado para darles 
un buen ambiente a las aves. 
 
El área del predio son 160 m2 (16mts x 10 mts.)  
 
 Un galpón de 102,99 m2, el cual contara con cuatro nidos. El galpón se encuentra 
ubicado de occidente a oriente con 6 metros de alto, 15 metros de ancho. 
 Veinte bebederos de agua para las gallinas. 
 Cuarenta  comederos para las gallinas 
 Casa para operarios. 
 Área para almacenamiento de los huevos. 
 Área para almacenamiento de alimento. 
 Bodega de almacenamiento de productos químicos o medicamentos. 
 Cercas en excelente estado en todos sus linderos. 
 Buen acceso de vías primarias y segundarias. 
 Zona de cargue y descargue de los productos. 
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La finca cuenta con un buen funcionamiento para llevar a cabo la realización de la granja 
avícola de producción de huevo de gallina ponedora, es necesario hacer unas adecuaciones y 
arreglos en la parte de los enmallados, los pisos, comederos, bebederos, pintura, desinfección 
total del área, mantenimiento de plagas, retiros de maleza y reacondicionamiento de la parte 
eléctrica. 
 
Dimensiones correspondientes al área de la granja 
 
Para la distribución de la granja se tienen las siguientes dimensiones por área construidas en 
las cuales se encuentran, un galpón, una casa de operarios, una bodega de almacenamiento, una 
zona de descargue y una zona de clasificación y almacenamiento del huevo. 
 
Tabla 1 Dimensiones de las instalaciones construidas 
 
  CANTIDAD DIMENSIONES 
AREA   
Superficie total 
(m2) 
Ancho - Largo 
Galpones 1 42 3.5 X12 
Habitación de operarios 1 24 4 X 6 
Bodega de almacenaje de alimentos 1 15,99 3.25 X 4.95 
Zona de cargue y descargue 1 3 3  
Zona de clasificación y almacenaje 
producto 
1 18 3 X 6 
Fuente: Elaboración Propia con base en guía manejo avícola. 
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Distribución física de la granja  
 
 
Figura 3, Distribución de la granja, fuente autor 
 
Descripción del proceso de producción 
Maduración Sexual. 
De acuerdo con Benítez (2010), las pollonas al cumplir quince (15) semanas completarán su 
período de crecimiento y maduración sexual, frente a lo expuesto los galpones de un lote de 
gallinas cumplirán con los estándares necesarios para que la pollona alcance una óptima 
producción. 
 
Por lo que se verificaran los indicadores de calidad de un ave para optimizar su producción, 
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teniendo en cuenta un buen estado de salud en general como peso corporal, que presenten consumo 
de alimento y de agua, la apariencia sea adecuada, morbilidad de las aves. 
 
En el caso de los equipos para la alimentación se utilizarán comederos manuales de tamaños 
grande, asegurando una densidad de cuarenta (40) aves por comedero y que estén debidamente 
puestos en su sitio a una altura no mayor a la altura de las alas de las aves, y en cuanto a los 
bebederos serán automáticos con capacidad para ochenta (80) aves. 
 
En este sistema de producción de gallina ponedora se tiene en cuenta que el personal está 
capacitado para asegurar y optimizar las producciones de huevo diariamente, en donde el personal 
de trabajo está identificando constantemente todos los equipos necesarios para que se cumpla y se 
desarrolle la producción de una buena manera y así asegurarse de (comederos, cortinas, bebederos, 
camas, luces), además de mantener un control y prevención adecuado de animales roedores que 
lleguen a perjudicar la producción y propagación de enfermedades mortales para las aves y otras 
tareas como el control de la ventilación en los galpones en momentos que se presenten o no las 
corrientes de aire. 
 
Frente al espacio físico se garantizará en todo momento, una adecuada ventilación e 
iluminación del galpón de producción subiendo las cortinas y mirando la temperatura observada 
en animales, manteniendo el estándar de densidad población para este proceso establecido en ocho 
(8) aves por m2, garantizando además que al finalizar el periodo el peso mínimo del 80% del lote 
de aves este en 1.625 kg (FENAVI, 2017) 
Se debe tener en cuenta que en el sistema de producción avícola de gallinas ponedoras es de 
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gran importancia tener varios aspectos muy presentes para que su producción sea la más óptima y 
sostenible, en cuanto a: 
 
 Peso de las aves de 1.550 kg – 1.630kg 
 Edad de las aves para inicio de postura mínimo de 18semanas. 
 Requerimientosnutricionalesadecuadosparamantenerlaproduccióndelas aves. 
 Programa de vacunación completo antes de iniciar la fase de producción en granja. 
 
En el momento de recibir las aves en la granja se tiene en cuenta varios factores como: 
 
 Normas de bioseguridad para disminuir el porcentaje de mortalidad de las aves por el 
transporte. 
 Los galpones se encuentren listos con la viruta. 
 Los bebederos con suficiente agua para todas las aves. 
 Los comederos con suficiente concentrado pre – pico para las aves. 
 Los nidos estén limpios y listos para el posterior ingreso de las aves. 
 La desinfección total de los galpones y de los equipos presentes en el sistema 
productivo. 
 
 
 
 
Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
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En cuanto al tamaño y la capacidad del proyecto, depende de dos factores de gran importancia, 
principalmente la demanda requerida por los supermercados, tiendas de barrio, mini mercados y 
plazas de mercado ubicados en el municipio Convención, de las cuales se piensa cubrir en su 
mayor parte y, del consumo de huevo por la parte de la población. 
 
 
 
Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos 
 
Para el ingreso de las aves se comprarán con una edad de 17 semanas de nacidas, casi preparadas 
para dar inicio a su ciclo de postura abonando una producción constante de huevos y teniendo en 
cuenta la duración de los ciclos de producción, el proyecto iniciará con el 70 % de su capacidad 
máxima, por lo tanto se espera un crecimiento del 9 % anual de la demanda del producto. 
 
La producción estimada durante las 58 semanas para las 3.500 gallinas es la siguiente: 
 
Tabla 2 Producción de huevo de acuerdo al porcentaje de producción por semana, Fuente: Elaboración 
propia con base al manual de guía de aves. 
  
PORCENTAJE 
DEPRODUCCIÓN 
TOTAL DEHUEVOS 
DIARIOS 
TOTAL 
DEHUEVOS 
PORSEMANA 
18 20% 700 4.900 
19 40% 1.400 9.800 
20 50% 1.750 12.250 
21 70% 2.450 17.150 
22 85% 2.975 20.825 
23 89% 3.115 21.805 
24 90% 3.150 22.050 
25 92% 3.220 22.540 
26 94% 3.290 23.030 
27 94% 3.290 23.030 
28 94% 3.290 23.030 
29 94% 3.290 23.030 
30 93% 3.255 22.785 
31 93% 3.255 22.785 
32 94% 3.290 23.030 
33 94% 3.290 23.030 
34 94% 3.290 23.030 
35 92% 3.220 22.540 
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36 92% 3.220 22.540 
37 92% 3.220 22.540 
38 91% 3.185 22.295 
39 91% 3.185 22.295 
40 91% 3.185 22.295 
41 91% 3.185 22.295 
42 90% 3.150 22.050 
43 90% 3.150 22.050 
45 90% 3.150 22.050 
46 90% 3.150 22.050 
47 90% 3.150 22.050 
48 89% 3.115 21.805 
49 89% 3.115 21.805 
50 88% 3.080 21.560 
51 88% 3.080 21.560 
52 88% 3.080 21.560 
53 88% 3.080 21.560 
54 87% 3.045 21.315 
55 87% 3.045 21.315 
56 87% 3.045 21.315 
57 86% 3.010 21.070 
58 86% 3.010 21.070 
59 86% 3.010 21.070 
60 85% 2.975 20.825 
61 85% 2.975 20.825 
62 85% 2.975 20.825 
63 85% 2.975 20.825 
64 83% 2.905 20.335 
65 83% 2.905 20.335 
66 82% 2.870 20.090 
67 82% 2.870 20.090 
68 81% 2.835 19.845 
69 81% 2.835 19.845 
70 80% 2.800 19.600 
71 80% 2.800 19.600 
72 80% 2.800 19.600 
73 80% 2.800 19.600 
74 78% 2.730 19.110 
75 78% 2.730 19.110 
TOTAL   172.095 1.182.615 
Fuente: autor 
 
 
Tabla 3 Producción de huevos por lote y precio de venta por huevo 
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TIPO DE 
HUEVO 
TOTAL PRODUCIDOS 
PRECIO POR 
UNIDAD 
TOTAL 
JUMBO 28.158 $ 320 $ 9.010.662 
EXTRA 150.104 $ 280 $ 42.029.242 
AA 458.582 $ 260 $ 119.231.382 
A 393.578 $ 250 $ 98.394.433 
B 117.008 $ 230 $ 26.911.866 
C 35.184 $ 210 $ 7.388.674 
TOTAL 1.182.615   $ 302.966.259 
Fuente: Elaboración propia con base al manual de guía avícola. 
 
Después de terminar la etapa de producción por lotes, los subproductos que se obtienen 
teniendo en cuenta la mortalidad de un 6 % en cada ciclo son: 
 
Tabla 4 Subproductos del ciclo de producción 
SUBPRODUCTOS CANTIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 
PRECIO TOTAL 
Gallinas 3.290 12.000 39.480.000 
Gallinaza (Bultos) 45 6.000 270.000 
Fuente: Elaboración propia con base al manual de guía avícola. 
 
Identificación y descripción del proceso 
 
Fase de producción 
Las gallinas destinadas a la producción de huevo son explotadas aproximadamente  entre un 
periodo de doce a veinticuatro meses, ósea desde la semana 18 a 20 hasta  la semana 75, luego de 
la fase de producción pasan a la fase de venta, la cual serán destinadas para consumo de carne en 
diferentes establecimientos como piqueteaderos, restaurantes o venta al detal. 
 
En la fase de producción es de gran importancia el manejo nutricional, iluminación adecuada, 
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y buena ventilación dependiendo la semana en la que se encuentren las aves. 
 
En esta fase inicial de producción de las 18 semanas a las 24 semanas, el suministro del 
concentrado como alimento requiere que sea simple, por lo que, se utilizara un solo tipo de 
concentrado con la misma presentación e ingredientes para prevenir cambios en las aves por 
alimento generando bajas producciones y futuras mortalidades.  
 
El concentrado que se les va a suministrar en la fase inicial es Pre – pico de cresta roja y en la 
segunda fase productiva de las 25 semanas hasta las 75 semanas se les suministrará un 
concentrado llamado Producción de cresta roja, y de esta manera asegurar que la producción se 
mantenga y no se genere pérdidas económicas en el sistema productivo. 
 
Las gallinas ponedoras deben recibir alimentos para producción con 17% de proteína, por lo 
que el concentrado a suministrar debe contener estos requerimientos nutricionales para 
permitirles desarrollar su fase de producción de una mejor manera, se tiene en cuenta que las 
aves desde las 18 semanas de edad hasta la finalización de su producción a las 75 semanas de 
edad tienen un consumo aproximado de 114 gr por ave diariamente. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 Consumo de alimento 
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TABLA DE CONSUMO DE ALIMENTO 
  
GR/DIA 
AVE 
NUMERO DE 
AVES 
TOTAL 
GR 
TOTAL 
KG 
TOTAL 
BULTOS/DIA 
TOTAL 
CONSUMO 
BULTOS 
S
E
M
A
N
A
 
1
7
 -
3
5
 
103 3.500 360.500 361 9 1.134 
S
E
M
A
N
A
  
 3
6
 -
 
5
5
 
110 3.500 385.000 385 10 1.330 
S
E
M
A
N
A
 
5
6
-7
5
 
 3.500 385.000 385 10 1.330 
TOTAL 3.794 
ESTIMACION 
A 5 AÑOS (4 
Lotes) 
15.176 
Fuente: Elaboración Propia con base en guía de manejo avícola. 
 
Tabla 6 Consumo de agua. 
 
TABLA DE CONSUMO DE AGUA 
  AVES/DIA 
NUMERO 
DE AVES 
TOTAL 
LTS 
S
E
M
A
N
A
 1
7
 –
 3
5
 
0,15 3500 525 
S
E
M
A
N
A
 3
6
 –
5
5
 
0,23 3500 805 
S
E
M
A
N
A
 5
6
 –
7
5
 
   0,23 3500 805 
TOTAL 2.135 
ESTIMACION A 5 AÑOS (4 Lotes) 8.540 
Fuente: Elaboración Propia en base a guía de manejo de avícola. 
 
Según Santana (2003), las actividades que debe contemplar el sistema productivo de gallina 
ponedora son: 
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Tabla 7 Horario y actividades del proceso productivo diariamente 
HORA ACTIVIDAD 
06:00 a.m. 
               Poner agua y servir 
alimento
07:00 a.m.                Lavar bebederos
08:00 a.m.                Recogida de huevos
09:00 a.m.                Limpieza de huevos
10:00 a.m. 
               Recogida de huevos, servir 
alimento
11:00 a.m. 
               Limpieza de huevos, tela de 
gallinero y picada de camada
02:00 p.m. 
               Recogida de huevos, servir 
alimento
               Limpieza de alrededores 
de galera
03:00 p.m.                Limpieza de huevos
04:00 p.m. 
               Recogida de huevos, 
limpieza de huevos.
Fuente: Elaboración Propia en base a guía avícola. 
 
Programa de iluminación 
La iluminación es un punto de gran importancia ya que el propósito del manejo de la luz 
consiste lograr una máxima producción de huevos y un óptimo tamaño de los mismos. Este sistema 
de producción no cuenta con lámparas en cada galpón, por lo que las aves tienen una edad de 18 
semanas cuando llegan a la granja y ya vienen acostumbradas a la no iluminación, estas lámparas 
se utilizan sobre todo cuando está en el proceso de desarrollo de las aves para aumentar el consumo 
de alimento. Para lograr estos propósitos se deben seguir las siguientes reglas básicas: 
 El estímulo de luz debe programarse para iniciar la producción con los parámetros de 
peso corporal, el desarrollo y la condición corporal correctas. 
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 Proveer a las aves la mayor cantidad de luz natural durante el día, haciendo el levante 
de las cortinas desde las primeras horas del día (7 am – 6pm) 
 El programa de producción debe comenzar a las 18 semanas de edad. 
 
Maquinaria y equipos necesarios para el proceso productivo de los huevos. 
La maquinaria y los equipos son las principales necesidades que requiere el sistema de 
producción avícola debido que son fuentes de ayuda para realizar y cumplir con sus labores diarias 
como producción, comercialización, distribución, recolección, desinfección, control de roedores, 
etc. 
 
Además, la maquinaria ejerce un papel muy importante en el ámbito económico, el cual es de 
gran ayuda tener equipos que sirvan de manera más rápida y efectiva que si se contratara personal 
para realizar estas labores por las que se tengan que pagar mensualidades extras al proceso 
productivo causándoles a futuro en los balances gastos mayores y rentabilidades menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8 Determinación de los requerimientos técnicos de equipos para el proceso de producción de 
huevo 
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REQUERIMIENTOS CANTIDAD PRECIO UNIDAD 
Aves 3500 17.000 
Comederos (40 aves por C/uno) 88 20.000 
Bebederos (80 aves por C/ uno) 44 15.000 
Gramera Huevos 1 70.000 
Bascula 1 35.000 
Palas 2 14.000 
Bomba De Espalda 1 40.000 
Escobas 2 5.000 
Machetes 2 15.000 
Carretilla 1 80.000 
Manguera (10 mts) 1 30.000 
Estibas 2 12.000 
Cartones de huevo 5800 120 
Tipo De Cama (Bultos) 15 7.000 
Pediluvios 2 10.000 
Baldes 2 5.000 
Esponjillas 2 600 
Marcadores (Caja) 1 15.000 
Nidos (16) 16 320.000 
TOTAL 9483   
Fuente: Elaboración Propia en base a guía de manejo avícola. 
 
El nido tiene una cantidad de 36 compartimentos y por cada de estos tiene un tamaño para 6 
aves, por lo que se necesitarían para las 3500 aves 16 nidos. 
 
Insumos necesarios para el proceso productivo. 
En el caso del sector avícola los insumos necesarios se determinan por los servicios obligatorios 
y necesarios para el proceso de producción del huevo y de la carne de pollo, los cuales están 
implicados en todas las fases del proceso productivo para garantizar como resultado productos de 
muy buena calidad y aptos para el consumo humano. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente en este proyecto se utilizarán insumos necesarios 
en todas sus etapas para garantizar un excelente sistema de producción avícola y desarrollarse 
como un proceso inocuo y de excelente calidad, los insumos son: 
 
Determinación de los requerimientos alimenticios en las etapas de desarrollo y postura. 
 
Tabla 9 Cantidad de concentrado durante el proceso 
 
FASE REQUERIMIENTOS CANTIDAD 
POSTURA 
Aves en existencia 3500 
Ración individual diaria (kg) 108 gr 
Ración total diaria (kg) 406 
Días empleados en el proceso 406 
RACIÓN TOTAL EN EL PROCESO (KG) 153.468 
Fuente: Elaboración Propia en base a guía de manejo avícola. 
 
Tabla 10 Determinación de los requerimientos de medicamentos en la etapa postura 
ETAPA REQUERIMIENTOS CANTIDAD 
POSTURA 
Aves en existencia 3500 
Refuerzo triple aviar (frasco 
1000 dosis) 3,5 
Estimación a 5 años (4 LOTES ) 14 
Fuente: Elaboración Propia en base a guía de manejo avícola. 
 
 
La desinfección se hace cuando el piso de los galpones está libre, se realiza una limpieza a 
fondo con agua y detergente, a fin de romper los productos grasos y permitir una mejor limpieza. 
Esto es fundamental, ya que es necesario que los productos desinfectantes que se utilicen en el 
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tratamiento puedan tomar contacto con pisos, paredes y materiales fijos. Luego hay que hacer la 
primera desinfección del lugar con sustancias químicas o con fuego, de acuerdo a las estructuras 
que se tengan. Posteriormente, hay que realizar una desinfección del lugar con productos que 
tengan acción sobre insectos y que penetren en las esquinas del galpón, para evitar que puedan 
quedar focos de microorganismos que perjudiquen posteriormente a los animales (Gibert, 2010). 
 
El desinfectante que se utilizará es Agrocuat 50, el cual es un producto para desinfección de 
galpones y otros sistemas pecuarios, la dilución por galpones es de 1 litro por cada 2000 litros de 
agua y esta dilución alcanza para un área de aprox. 1000mts2. 
 
Tabla 11 Otros requerimientos 
 
ETAPA 
 
REQUERIMIENTOS 
 
CANTIDAD 
 
POSTURA 
 
Aves en existencia 
 
3500 
 
Desinfectante (Lts) 
 
2 
Estimación a 5 años (4 LOTES) 
 
8 
Fuente: Elaboración Propia en base a guía de manejo avícola. 
 
Obras civiles necesarias para el proceso productivo 
Para el acondicionamiento necesario de las instalaciones en la finca se cumplen con los 
requerimientos establecidos para iniciar la producción ya que se cuenta con tres galpones los cuales 
se encuentran con una buena ubicación de acuerdo a la zona climática, instalaciones con agua 
potable, instalaciones con luz eléctrica. Es necesario realizar acondicionamiento en las mallas, 
mantenimiento a los comederos y bebederos, limpieza y desinfección para el recibimiento de las 
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aves y suministrar herramientas necesarias para el buen funcionamiento de la granja. 
 
Las instalaciones funcionaron en años anteriores para producción de pollo de engorde por lo 
tanto gran parte de las obras son de reacondicionamiento en la granja. 
 
Tabla 12 Descripción de adecuaciones para el montaje y buen funcionamiento de la granja 
 
FASE 
 
EQUIPO 
 
CANT 
COSTO 
UNIT 
COSTO 
TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
POSTURA 
 
Pintura (m2) 
 
625 
 
$ 5000 
 
$ 3`125.000 
 
Rehabilitación de malla de galpones (m2) 
 
625 
 
$ 4.000 
 
$ 2`500.000 
 
Limpieza y desinfección de áreas 
(servicios) 
 
1 
 
$ 150.000 
 
$ 150.000 
 
Fumigación de plagas 
 
1 
 
$ 340.000 
 
$ 340.000 
 
Poda y retiro de maleza (servicio) 
 
1 
 
$ 50.000 
 
$ 50.000 
Mantenimiento y limpieza de tanques 
suministros de agua (unidad) 
 
1 
 
$ 80.000 
 
$ 80.000 
Reacondicionamiento suministro de agua 
(m lineal) 
 
260 
 
$ 4.500 
 
$ 1.170.000 
  
TOTAL 
 
$ 7`415.000 
Fuente: Elaboración Propia en base a guía de manejo avícola. 
 
Determinación de la organización humana u jurídica que se requiere para la correcta 
operación del proyecto 
 
Aspectos administrativos para la puesta en funcionamiento de la granja avícola. 
     Organización administrativa 
La organización parte de un esquema de trabajo donde se plantea y se revisa las visiones 
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globales de las estructuras administrativas de las empresas, generando así interacciones de 
trabajadores con diferentes niveles jerárquicos y teniendo en cuenta las responsabilidades de cada 
uno de estos que tengan que cumplir. 
 
En un sistema de actividad, es necesaria la coordinación formada por dos o más personas; la 
cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización.  
 
Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están 
dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Una organización es un con 
junto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, 
y así generar el medio que permite la acción de una empresa.  
 
La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, 
humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para 
estos propósitos (Stoner, et al, 1996) 
 
En el caso del proyecto de referencia, la organización de la granja avícola parte de la siguiente 
estructura: 
 
 
 
 
Estructura jerárquica de la granja avícola.  
 
Directivas o 
Socios 
Área Área Área 
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Grafica 10 Estructura jerárquica de la granja avícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 11 Personal de trabajo 
 
7.3 Estudio legal  
 
Según Bacca, G. (s7n). “En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos 
tanto del gobierno en el poder como de las instituciones y los individuos. A esa norma le siguen 
una serie de códigos de la más diversa índole, como el fiscal, sanitario, civil y penal; finalmente, 
existe una serie de reglamentaciones de carácter local o regional, casi siempre sobre los mismos 
aspectos.” (Baca Urbina, Estudio Legal "Evaluacion de Proyectos Septima Edicion", s/n) 
 
Normas técnicas Colombianas 
NTC-1240: Industria alimentaria. Huevos de gallina frescos para consumo 
Gerente 
 
Jefe área 
técnica  
Jefe área 
administrativa 
  
Jefe área 
comercial  
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NTC 2003-07-04: BPM en las etapas de recepción, clasificación, empaque y almacenamiento 
de huevo comercial 
NTC 512-1: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 1: norma general 
NTC 512-2: Industria alimentaria. Rotulado o etiquetado parte 2: rotulado nutricional de 
alimentos envasados. (Sayago, 2011) 
 
De acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio de Convención-Norte de 
Santander, La avicultura se ha ido convirtiendo en una importante actividad económica en el 
municipio, dada la calidad de los productos. La producción se comercializa en un 100% en el 
mercado local. Esta, es una actividad de economía familiar, existen en el municipio alrededor de 
120 familias dedicadas a la producción de huevos y pollos de engorde. La producción se concentra 
principalmente en las aves de corral. Los insumos son adquiridos en Bucaramanga y Bogotá debido 
a que en el mercado local son muy costosos y de baja calidad. Sin embargo, por las bajas cantidades 
que demandan, no tienen poder de negociación y no logran conseguir precios que les permitan ser 
competitivos. (Agroindustria, 2017). 
 
De acuerdo a la resolución del Ica 957 del 2008 implanta, entre otros, que toda granja avícola 
debe registrarse ante el Instituto; dedicar su producción exclusivamente a una especie de aves e 
implementar medidas de bioseguridad para obtener la certificación sanitaria como  “Granja  
Avícola  Comercial  Biosegura”,  de acuerdo a lo anterior en cuanto a infraestructura física las 
granjas deben tener: 
 Cercas perimetrales en buen estado 
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 Arcos, bomba a presión o cabinas de nebulización permanente a la entrada para la 
desinfección de vehículos 
 Señalización de todas las áreas 
 Galpones libres de malezas, escombros, basuras y objetos en desuso 
 Pediluvios a la entrada de cada galpón, con agua y otro con solución desinfectante 
 Mallas de protección para los galpones, caballetes y puertas, que junto con las claraboyas 
deben estar en perfecto estado y funcionamiento. 
 Duchas, cuarto para el cambio de ropa y sanitarios, independientes de la casa de 
habitación de los operarios o administradores. 
 Cabina o túnel de fumigación para desinfección de objetos personales 
 Sistema de potabilización de agua 
 Delimitación del área de almacenamiento de alimentos aislada de los galpones, con 
estibas para las explotaciones que no utilizan tolva o silos. 
 Almacenamiento de las sustancias químicas en un sitio independiente 
Procedimientos 
 Procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios 
 Sistema técnico de manejo de la mortalidad documentado, implementado y con registros 
 Tratamiento térmico de la gallinaza y pollinaza; para su movilización, deben estar 
empacadas en bolsas o sacos debidamente cerrados. 
 Empaque y transporte de huevos en bandejas de material desechable nuevo o en plásticas 
lavadas y desinfectadas. 
 Registro escrito de entrada y salida de personas y vehículos. 
 Dotación de ropa de trabajo y botas de uso exclusivo para el personal y sus visitantes. 
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Además de lo anterior, las granjas avícolas de autoconsumo ya establecidas o nuevas deberán 
cumplir con las medidas de bioseguridad constituidas en la norma para este tipo de explotación y 
con el programa obligatorio de vacunación contra la enfermedad de Newcastle, mínimo con las 
siguientes dosis: en ponedoras comerciales, aplicarse como mínimo tres (3) vacunas vivas y como 
refuerzo una (1) inactivada oleosa antes de iniciar producción; en granjas de pollos de engorde 
deben     aplicarse     como     mínimo      dos      (2)      vacunas      vivas.     Dentro de las medidas 
adoptadas, el Ica prohibió: 
 
• Comercialización o reutilización de las cajas de cartón donde se transportan aves de un día 
de nacidas; dichas cajas deben destruirse cumpliendo los procedimientos ambientales establecidos; 
no reutilizar empaques de alimento para almacenar alimento, su uso se permite solamente para el 
empaque de la gallinaza o pollinaza u otros no relacionados con las actividades pecuarias. 
 
• No transportar ni comercializar aves que hayan muerto en la granja y menos destinarlas 
como alimento para cerdos, perros, aves de rapiña, peces y animales de zoo criaderos o cualquier 
otra especie animal. (ICA, 2008) 
 
7.4 Estudio financiero 
 
     Según Bacca, G. (2010). “El estudio económico tiene como principal objetivo, ordenar y 
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar 
los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica”.  
(Baca Urbina, 2010)  
Determinación de la inversión inicial, ingresos, costos y gastos 
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Tabla 13 Inversión inicial 
PROYECTO FAMILIAR 
CONSTRUCCION DE GALPÓNES DE GALLINAS PONEDORAS 
CAPACIDAD PARA 1000 GALLINAS 
      PRESUPUESTO 
   
FECH
A 
06-05-
2016 HOJA 1  
  DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNI CANT P. UNI 
COSTO 
TOTAL 
1 E311110150           
 EXCAVACIONES TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES     
 
ZUNAS U OTROS,HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDAS 
ENTRE M3 1,64 
150.000,
00 245.000,00 
 0,00 Y 150M  
EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA 
ASIENTO      
 
DE FUNDACIONES, ZUNAS, U OTROS HASTA 
PROFUNDIDADES      
 COMPRENDIENTES  ENTRE 0,00 Y 150M     
2 E3313110000     
 
CARGA A MANO DE MATERIAL DE LAS EXCAVACIONES 
PARA  M3 1,64 
90.000,0
0 147.600,00 
 ASIENTO DE FUNDACIONES, ZUNAS,U OTROS.     
3 E317000000      
 COMPARTICION DE RELLENOS CORRESPONDIENTES A LOS  M2 0,41 
250.000,
00 102.500,00 
 ASIENTOS DE FUNDACIONES, ZUNAS, U OTROS.     
4 E325000120      
 
SUMINISTRASNPORTE,PREPARACION,Y COLOCACION DE 
ACERO     
 
DE REFUERZO FY 4200KGF/CM2 UTILIZANDO CABILLA 
IGUAL    O KGF 120 3.000,00 360.000,00 
 MENOR DEL NO 3 PARA INSFRAESTRUCTURAR.     
5 E341010110      
 ENCOFRADO DE MADERA RECTO ACABADO CORRIENTE , EN      
 
CABEZADOS DE PLOTES, BASES, ESCALONES, PEDESTALES, 
VIGAS DE M2 16,44 
40.000,0
0 657.600,00 
 
RIOSTRA, TIRANTES FUNDACIONES DE PARED, LOSAS DE 
FUNDACION     
 VIGAS DE FUNDACION Y VIGAS DE PAVIMENTO.     
6 E325000120      
 
CONCRETO DE Fc 200KG/CM2 ALOS 28 DIAS, ACBADO 
CORRIENTE, M3 1,64 
500.000,
00 820.000,00 
 PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS RIOSTRAS TIRANTES Y      
 FUNDACIONES DE PARED.     
7 E361210000      
 
FABRICACION DE MEMERO DE ACERO HASTA DE 15KG/M  
DE      
 PESO PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. KG 118 2.000,00 236.000,00 
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 (PERFILES METALICOS DE HERRERIA 1X2 -290ML 1X3 -52ML)     
8 E391264020      
 
SUMINISTRO TRASNPORTE Y COLOCION DE LAMINAS DE 
ACERO,      
 
ASFALTO ,ALIMINIOPARA CUBIERTAS DE TECHO, PERFIL 
ONDULADO M2 60,32 2.500,00 150.000,00 
 ACBADOS RELIEVE,GROFRADO, ESPESOR -2MM(LAMINAS DE      
 ACEROLIT)      
9 E806202020      
 
CONSTRUCCION DE PARDE DE BLOQUES DE CONCRETO-e-
20CM     
 
ACABADO CORRIENTE POR LAS DOS CARAS,INCLUYE 
TRASNSPORTE  M2 10,8 
70.000,0
0 756.000,00 
 HASTA 22 KM DE DISTANCIA.     
1
0 E806-S/C      
 
CONSTRUCCION DE CERACA DE MALLA GALLINERA. TUBOS,   
DE      
 
HIERRO GALBANZADO DE 2 DE DIAMETRO, INCLUYENDO 
ACCESO M2 46,06 8.000,00 368.480,00 
 RIOS (COBRADA SOBRE PARED DE CONCRETO)     
1
1 E806-S/C      
 CONSTRUCCION DE PORTON (TIPO VAIVEN DE 2 HOJAS  DE  M2 2,52 
50.000,0
0 125.000,00 
 DIAMETRO INCLUYENDO ACCCESORIOS)     
1
2 E-S/C      
 
CONSTRUCCION DE N DOS LAMINAS DE AGLOMERADO  DE 
MADERA M2 34,1 
10.000,0
0 341.000,00 
 (MDF) DE 2CM DE ESPESOR SEGÚN PLANO     
TOTAL 4.311.980,00 
Fuente: autor 
 
Tabla 14 inversión inicial  
   PROYECTO FAMILIAR     
  
PRESUPUESTO  INSUMOS   Y  
EQUIPOS    
   PRESUPUESTO    
     FECHA 05/06/2016 HOJA 2 
COMPONENTE  
DETALLES DEL 
GASTO   CANT VAL.UN VAL.TOTAL 
1 CEMENTO POR 50KG   35 25.000,00 875.000,00 
2 BARILLAS HIERRO 1/2   8 14000 112.000,00 
3 BARILLAS HIERRO 1/4   5 4000 20.000,00 
4 BLOQUE DE 40 X 40    600 270 162.000,00 
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5 CINZ 80CM X 220 CM   70 16000 1.120,000,00 
6 
CLAVOS DE DIFERENTES 
PULGADAS   15 3000 45.000,00 
7 BALANZA DE 20 KG   1 36000 36.000,00 
8 ROYO MALLA ALAMBRE 1.7 X 25  2 100000 200.000,00 
9 
POLLAS DE 16 
SEMANAS    1000 13500 13.500,00 
10 COMEDEROS DE PLASTICO   40 15000 600.000,00 
11 
BEBEDORES 
PLASTICOS    20 15000 300.000,00 
12 
DROGAS VETERINARIA VARIADA 
C.C  500 200 100.000,00 
13 CANDADO MEDIANO    2 6000 12.000,00 
14 
CONCENTRADO 
LEVANTE   78 43500 3.393.000 
15 
VITAMINAS 
PROMOTOR   2 26000 52.000,00 
16 DESPARASITANTE   1 70 16.000,00 
17 CARLOTES DE HUEVOS   1000 250000 70.000,00 
18 IMPREVISTOS   1 200000 250.000,00 
19 TRASNPORTE   1 60000 200.000,00 
20 CAPACITACIONES   3 60000 180.000,00 
21 TUBERIA PAVCO DE 1/2  PUL  6 M  5 7500 37.500,00 
22 TUVERIA PAVCO FLEXIBLE DE 3 PUL 6 M 2 180000 54.000,00 
23 TANQUE DE 1000 LT   30 250000 500.000,00 
24 CONCHA DE ARROZ PARA PISO   7 3000 90.000,00 
25 TUVOS DE HIERRO 2 X 1 DE 6 M PARA CUBIERTA  1 17500 122.500,00 
26 FUMIGADORA   1 120000 120.000,00 
27 BOMBONA DE GAS  DE 20 CON SOPLETE  1 23500 23.500,00 
28 DEFECTANTE CON VIRCOX   1 90000 90.000,00 
29 CORTINAS    1 70000 70.000,00 
30 
AMARRES PARA 
TECHO   50 200 10.000,00 
31 LLAVES DE PASO    3 4500 13.500,00 
TOTAL 22.374.000,00 
Fuente: autor 
INGRESOS Y COSTOS 
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Tabla 15 Ingresos y costo por año  
Año 2017 2018 2019 2020 2021 
Demanda 
anual(unidades) 396000 415800 424116 432598,32 441250,2864 
Precio unitario 
de costos $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 
Ingreso por venta 
(pesos) $ 102.960.000,00 $ 108.108.000,00 $ 110.270.160,00 $ 112.475.563,20 $ 114.725.074,46 
Fuente: Autor  
Demanda mensual  33.000 
Tasa de 
crecimiento 5% 
 
 
MANO DE OBRA  
 
Tabla 16 Bienes y servicios 
PROYECTO FAMILIAR 
BIENES Y SERVICIOS 
      PRESUPUESTO 
     
  FECHA 06-05-2016 HOJA 3 
COMPONENTES DESCRIPCION  CANT VAL. UNI VL. TOTAL 
1 ALQUILER LOTE POR 1 AÑO 12 80000,00 960000,00 
2 TELEFONO CELULAR PLAN 1 44000,00 44000,00 
3 AGUA 1 25000,00 25000,00 
4 LUZ 1 35000,00 35000,00 
5 PUBLICIDAD TARJETAS 1000 50,00 50000,00 
6 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 120000,00 120000,00 
TOTAL 1.234.000,00 
Fuente: autor 
 
Tabla 17  Nomina administrativa  
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PROYECTO FAMILIAR 
NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN  
      PRESUPUESTO 
     
  FECHA 06-05-2016 HOJA 4 
COMPONENTES DESCRIPCION  CANT VAL. UNI VL. TOTAL 
1 ADMINISTRADOR 1 781.242,00 781.242,00 
2 TECNICO EN PRODUCCION AVICOLA 1 781.242,00 781.242,00 
TOTAL 1.562.484,00 
Fuente: autor 
 
 
Tabla 18  Tabla de inversiones 
PROYECTO FAMILIAR 
TABLA DE INVERSIONES 
      PRESUPUESTO 
   
   
HOJA DESCRIPCION  VALOR 
1 CONSTRUCCION DE GALPON PARA GALLINAS PONEDORAS 4.311.980,00 
2 PRESUPUESTO INSUMOS Y EQUIPOS 22.374.000,00 
3 BIENES Y SERVICIOS 1.234.000,00 
4 NOMINA ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN 1.562.484,00 
TOTAL 29.482.464,00 
Fuente: autor 
 
La inversión se realiza con un capital familiar, en efectivo, el cual permitió hacer este 
proyecto, para el cual se contó con más de 30 millones de pesos, como inversión inicial.  
 
(Ver tabla 26 bienes y servicios). Esta inversión se desglosa con el capital de cada uno de los 
miembros de la familia, por partes iguales los cuales se describen a continuación: 
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Tabla 19 Capital   
Nombre Capital % 
Mónica Solano $ 8.500.000 25% 
Roberto Trujillo $ 8.500.000 25% 
Ramón Solano $ 8.500.000 25% 
Adalberto Trujillo $ 8.500.000 25% 
Total $ 34.000.000 100% 
Fuente: Elaboración propia
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